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GDPPC POV Lifex GDPPC POV Lifex
GDPPC POV Lifex
?PPPUS??? ??? ??? ?PPPUS??? ??? ???
??? 857 61 55.6 857 61 55.6 0 0 0
1? 851.3 60.49 57.8 847.6 61.34 57.6 0.44 -1.38 0.31 
2? 845.8 60.06 59.9 838.2 61.67 59.6 0.90 -2.61 0.51 
3? 840.6 59.70 61.8 829.0 62.01 61.4 1.39 -3.72 0.60 
4? 835.5 59.41 63.6 819.9 62.35 63.2 1.90 -4.72 0.58 
5? 830.6 59.18 65.3 810.9 62.70 64.9 2.43 -5.60 0.48 











GDPPC POV Lifex GDPPC POV Lifex
GDPPC POV Lifex
?PPPUS??? ??? ??? ?PPPUS??? ??? ???
??? 674 57.8 45.9 674 57.8 45.9 0 0 0
1? 684.0 56.60 48.0 681.4 57.48 47.7 0.38 -1.53 0.61 
2? 694.4 55.47 50.0 688.9 57.17 49.5 0.80 -2.97 1.17 
3? 705.1 54.39 52.1 696.5 56.85 51.3 1.24 -4.33 1.66 
4? 716.2 53.37 54.2 704.1 56.54 53.1 1.72 -5.60 2.08 
5? 727.7 52.41 56.2 711.9 56.23 54.8 2.23 -6.78 2.42 









GDPPC POV Lifex GDPPC POV Lifex
GDPPC POV Lifex
?PPPUS??? ??? ??? ?PPPUS??? ??? ???
??? 1,551 14.8 45.9 1,551 14.8 45.9 0 0 0
1? 1,546.1 14.37 51.7 1,533.9 14.88 49.4 0.79 -3.46 4.70 
2? 1,542.8 14.03 57.1 1,517.1 14.96 52.8 1.69 -6.25 8.26 
3? 1,540.9 13.77 62.0 1,500.4 15.05 56.0 2.70 -8.46 10.63 
4? 1,540.5 13.59 66.1 1,483.9 15.13 59.1 3.81 -10.20 11.87 
5? 1,541.1 13.46 69.5 1,467.6 15.21 62.0 5.01 -11.54 12.17 










GDPPC POV Lifex GDPPC POV Lifex
GDPPC POV Lifex
?PPPUS??? ??? ??? ?PPPUS??? ??? ???
??? 779 60.6 44.6 779 60.6 44.6 0 0 0
1? 781.2 59.72 46.9 773.5 60.81 46.6 0.99 -1.80 0.77 
2? 783.6 58.92 49.3 768.1 61.02 48.6 2.01 -3.45 1.45 
3? 786.2 58.19 51.5 762.8 61.24 50.5 3.08 -4.98 2.05 
4? 789.1 57.53 53.8 757.4 61.45 52.4 4.18 -6.39 2.55 
5? 792.1 56.94 55.9 752.1 61.67 54.3 5.32 -7.67 2.95 









GDPPC POV Lifex GDPPC POV Lifex
GDPPC POV Lifex
?PPPUS??? ??? ??? ?PPPUS??? ??? ???
??? 1,940 25.9 53.1 1,940 25.9 53.1 0 0 0
1? 1,978.5 24.86 59.3 1,963.3 25.74 57.1 0.78 -3.43 3.88 
2? 2,019.9 24.04 64.8 1,986.8 25.59 60.9 1.67 -6.06 6.41 
3? 2,064.0 23.40 69.3 2,010.7 25.44 64.4 2.65 -8.02 7.62 
4? 2,110.7 22.90 72.8 2,034.8 25.28 67.5 3.73 -9.44 7.71 
5? 2,159.7 22.50 75.3 2,059.2 25.13 70.4 4.88 -10.45 7.00 
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